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表 1 園 作業前後 気分の平均値と標準偏差 
  作業前 作業後 有意確率 
１．種まき（N=18) 3.4±1.6 3.0±1.3 ns 
２．鉢植え（N=17） 3.3±1.4 4.5±1.1 0.003＊ 
３．つる巻（N=17) 3.3±0.7 4.2±0.9 0.001＊ 
４．追肥（N=19） 2.9±1.4 4.2±1.0 0.001＊ 
数値：平均値±標準偏差，＊ｐ＜0.05 
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